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はじめに
2012 年 10 月に各都市の市長と市議員を決める
ために実施されたブラジル地方選挙は，2 年目に
入ったジルマ・ルセフ（Dilma Rousseff）現労働者




ラジル民主運動党（PMDB: Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro），中道左派政党のブラジル
社会党（PSB: Partido Socialista Brasileiro），ブラ




派政党だった労働者党はルーラ（Luis Inácio Lula 




（Hunter [2011]; 近田 [2008]）。一方で中央政治にお
ける野党は，緑の党（PV: Partido Verde）や社会
自由党（PSOL: Partido Socialismo e Liberdade）な
どの急進左派政党と，ブラジル社会民主党（PSDB: 
Partido da Social Democracia Brasileira），民主党
（DEM: Democratas）ほか中道から右派までの保
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の選挙運動が投票日の 3 日前まで実施され，第 1
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デジャネイロ市では 1993 年以降，マイア（Cesar 
Maia）前市長が指導する民主党が長期間にわた
り市政運営を掌握した。しかし民主党の市政運
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表 1　第 1 の傾向：現職市長の再選／後継候補者の当選
州都（州）
　　州政府 市政府
政党 評価 政党 評価
知事との
関係
リオブランコ（アクレ） 労働者党 72% 労働者党 67% 協調
リオデジャネイロ（リオデジャネイロ） 民主運動党 40% 民主運動党 57% 協調
ポルトアレグレ（リオグランデドスル） 労働者党 44% 民主労働党 56% 対立
ベロオリゾンテ（ミナスジェライス） 社会民主党 60% 社会党 53% 協調
ゴイアニア（ゴイアス） 社会民主党 25% 労働者党 41％
（注）
対立
マセイオ（アラゴアス） 社会民主党 26% 急進党 50% 協調
（出所） TSE 資料をもとに筆者作成。
（注） ただし，ゴイアニア市長は有権者から低評価だったが，再選した。
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表 2　第 2 の傾向：対立候補者の当選（市政府に反対・州知事の支援）
州政府 市政府
州都（州） 政党 評価 政党 評価
フォルタレーザ（セアラ） 民主社会党 49% 労働者党 28%
フロリアノポリス（サンタカタリーナ） 社会民主党 40% 民主運動党 50％
（注）
ベレン（パラ） 社会民主党 46% 民主労働党 20%
レシフェ（ペルナンブコ） 社会党 68% 労働者党 17%
ボアビスタ（ロライマ） 社会民主党 43% 労働者党 10%
（出所） TSE 資料をもとに筆者作成。
（注） ただし，フロリアノポリス市長は高評価だったが，知事の支援する候補者が当選した。
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表 3　第 3 の傾向 : 対立候補者の当選（市政府に反対・州知事と対立）
州政府 市政府
州都（州） 政党 評価 政党 評価
ポルトヴェーリョ（ロンドニア） 民主運動党 26% 労働者党 31%
マナウス（アマゾニア） 民主社会党 69% 民主労働党 24%
ヴィトーリア（エスピリトサントス） 社会党 34% 労働者党 23%
アラカジュ（セルジッペ） 労働者党 24% 共産党 22%
サンパウロ（サンパウロ） 社会民主党 46% 民主社会党 20%
パルマス（トカンチンス） 社会民主党 32% 労働者党 19%
クイアバ（マトグロッソ） 民主運動党 29% 労働党 9%
サルバドール（バイーア） 労働者党 18% 急進党 5%
ナタル（リオグランデドノルテ） 民主運動党 8% 緑の党 1%
（出所） TSE 資料をもとに筆者作成。
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年 3 月時点で 58％あったルセフ大統領の支持率
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ことから，一部では「北東部の労働者党離れ」が
指摘された。
⑻ ただしセーハは 2010 年大統領選挙出馬のために，
サンパウロ州知事も任期途中で辞職した。セーハ
の権力志向は多くの市民から批判されている。
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